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UNIVERSITI SAINS lMALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2002/2003 
Februari/Mac 2003 
JUT 202 - Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 
Masa : 2 jam 
Sila pastikan kertas peperiksaanini mengandungi LAPANBELAS muka suratyang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan. Gunakan borang OMR yang disediakan. 
Serahkan KESELURU” kertas peperiksaan ini dan borang OMR kepada Kefxa 
Pengawas di akhir sidang peperiksaan. PeIajar yang gaga1 berbuat demikian akan 
diambil tindakan disiplin . 
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1. D i m d a h  terdapat tinggalan kebudayaan zaman PaleoIitik? 
A. diPunjab 
B. di Delhi 
C. diQumla 
D. diRupar 
E. diRangpur 
2. Apakah aktiviti yang sangat penting terdapat di Sungai Indus? 
A. perindustrian 
B. pelayaran 
C. pertanian 
D. penangkapan ikan 
E. perdagangan 
3. Siapakah yang membentuk budaya re&? 
A. Bar Beliyan 
B. Aryan 
C. Dravidia 
D. Maharaja 
E. MruJ'en 
4. Bilakah sistem pemerintahan bercorak empayar di India muncul? 
A. ZamanMaurya 
B. ZamanArya 
C. Zaman Pushya Mitha 
D. Zaman Shunga 
E. ZamanMaurya 
5.  Bilakah Shakuntala dan Kamasutra terkenal? 
[JUT 2021 
A. ZamanMaurya 
B. Zamanredik 
C .  ZamanGupta 
D. Semasa serangan luar 
E. Zaman awal Hindu 
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6.  Bilakah kedatangan Islam ke India? 
A. abadke6 
B. abadke7 
C. abadke8 
D. abadke9 
E. abadke 10 
7. Pada pemerintahan siapakah Kerajaan Islam yang sangat gemilang di India? 
A. Mahmud al-Ghaznawi 
B. Shah al-Dahlawi 
C .  Muhamad al-Saqar 
D. MuzafarShah 
E. Salahuddin al-Aayubi 
8. Di manakah penganzh Islam wujud di India? 
A. Kawasan pertanian 
B. Bandar-bandar besar 
C. Pelabuhan 
D. Istana 
E. Sempadan 
9. Kepada siapakah gelaran Yaminud Dawlah diberikan? 
A. Sultan Saipuddin 
B. Mahmud al-Ghaznawi 
C. Salahuddin aI-Ayubi 
D. Shah Al-Dahlawi 
E. Muhamadiqbal 
10. B i l W  zaman kegernilangan pemerintahan Moghul di India? 
A. zaman terawal dominasi Islam 
B. zaman pertengahan dominasi Islam 
C .  zaman terakhir dominasi Islam 
D. perkembangan dominasi IsIam 
E. praIslam 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Apakah yang menjadikan tarnaddun India menjadi sangat unik dan menarik? 
A. kekuatan ekonomi 
B. kekuatan perhubungan antarabangsa 
C. kekuatan pengaruh Tamadun Islam 
D. kekuatan spiritual 
E. kekuatan kesatuan Bangsanya 
Kuasa Eropah yang manakah yang mula membuka ruang baru kepada India? 
A. Jerman 
B. Belanda 
C. Perancis 
D. Portugis 
E. British 
Kegagalan para mubaligh Kristian mengembangkan agama itu di India 
disebabkan masyarakatnya h a t  berpegang kepada 
A. Agama 
B. adat resam 
C. undang-undang 
D. Kepercayaan 
E. Semuanya tidak betul 
Pilih jawapan berikut yang tiada kaitan dengan sistem kasta 
A. pemerintah 
B. pekerjaan 
C. agama 
D. budaya 
E. bangsa 
Masyarakat apakah yang terdapat di India yang rnempunyai tarnaddun yang cukup 
cemerlang? 
A. Dravida 
B. Aryan 
C .  Sudra 
D. Vaisya 
E. Ksytria 
... 51- 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Apakah elemen Islam yang terdapat di dalam masyarakat Hindu di bahagian 
Utara India? 
A. bahasa 
B. purdah 
C. selendang 
D. Sari 
E. songkok 
Siapakah para pemimpin Islam zaman Mughol yang mempengaruhi 
perkembangan Tarnaddun India? 
A. Akhbar, Shahjahan dan Aurangzeb 
B. 
C. 
D. 
E. Semuanya tidak betul 
Shah Jahan, Wazir dan Saifullah 
Akhbar, Zabani dan Abd Malik 
Al-Dahlami, a1 Madani dan Kurbonkha 
Apakah maksud Mansab? 
A. 
B. 
C. bintang kebesaran 
D. hadiah kepada pemerintah 
E. wang pampasan 
pingat yang diberikan kepada seseorang 
pangkat yang diberikan kepada seseorang 
Bilakah agama Islam bertapak secara kukuh di India? 
A. abad ke12 dan ke13 
B. abad kelO dan kell  
C. abadke 11 danke 12 
D. abad ke 9 danke 10 
E. abad ke 13 dan ke14 
Siapakah yang menggelarh negara India sebagai tanah di seberang Sindhu? 
A. penjajah Barat 
B. orangArab 
C. orangParsi 
D. orang Inggeris 
E. orangPortugis 
. . .6/- 
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2 1. “Falsahh dalam tamaddun India bersifat spiritual’. Siapakah yang 
mengungkapkan ucapan ini? 
A. Mortimer J. Adleh 
B. S .  Radharkrishnan 
C. Mahatma Ghandi 
D. Rabindranath 
E. Mohadas 
22. Bilakah wujudnya Bahasa Urdu di lndia? Hasil daripada kemasukan orang 
A. Inggeris 
B. Perancis 
c. Islam 
D. Jerman 
E. Belanda 
23. Apakah bahasa yang mempunyai persamaan dengan Bahasa Sanskrit? 
A. Tamil 
B. Greek 
C. Jawa 
D. Urdu 
E. Dravidia 
24. Apakah bidang di mana tamaddun dunia terhutang budi kepada Tarnaddun India? 
A. Geografi 
B. Kimia 
C .  Fizik 
D. Matematik 
E. Astronomi 
25. Beikut antara sarjana-sarjana matematik yang penting &lam Tamaddun India 
KECUALI 
A. Brahmagapa 
B. Harsha 
C. Mahavira 
D. Varemahira 
E. Aryabhata 
... 71- 
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Apakah bentuk hubungan antara India dan Asia Tenggara? 
A. siasah 
B. ekonomi 
C. komersil 
D. Ilmu pengetahuan 
E. perdagangan 
Apakah tindakan drastik yang telah dilakukan semasa pemerinaan Vespasian 
A, mengharamkan pengimportan emas 
B. menghararnkan penjualan candu 
C, rnenghardan pengeksportan bijih timah 
D. mengharamkan pengeksportan emas 
E. mengharamlcan pengimportan emas 
Apakah Teori Tamaddun India yang mendapat perhatian dan kritikan? 
A. teoriombak 
B. teori angin rentang 
C. teori cahaya 
D. teori gelombang 
E. teori sinar 
Di manakah berasalnya penemuan huruf-huruf awal di Asia Tenggara? 
A. selatan 
B. utara 
C. timur 
D. barat 
E. tengah 
Apakah Kerajaan Hindu yang terdapat di Kalimantan Timur pada abad ke-4 
Masihi? 
A. Basyi 
B. Katel 
C. Sivalsm 
D. Visnuism 
E. Sanjaya 
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31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Apakah faktor penting yang memainkan peranan dalam kebmyakan Tamaddun 
Dunia? 
A. bukit 
B. air 
C. sungai 
D. pertanian 
E. laut 
Siapakah yang membina Dinasti Hsia di China? 
A. Lu 
B. Yu 
C. Peng 
D. Chia 
E. Chiang 
Apakah dasar-dasar yang pernah dijalankan oleh Raja-raja Chou? 
A: Komunisme 
B. Orientalis 
C. Feudalisme 
D. Liberal 
E. Demokrasi 
Apakah yang menyebabkan masyarakat China mengelarkan diri mereka sebagai 
orang Han? 
A, Pengaruh tamaddun mereka 
B. Kemasyuran mereka 
C. Keagungan mereka 
D. Perdagangan 
E. Banyak bahasa 
Apakah elernen yang paling penting dalam tamaddun China? 
A. kerohanian 
B. moral 
C. agama 
D. adatresam 
E. budaya yang utuh 
. . .9l- 
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Bilakah berlaku peperangan dalam sejarah Tamaddun China? 
A. dizamanChou 
B. dizamanHung 
D. dizamanshih 
E. di zamanHsia 
c. dizamanChang 
Bilakah kemunculan golongan pemikir China? Apabila mereka menghadapi 
masalah 
A. penjajahan 
B. dalaman 
C. ekonomi 
D. siasah 
E. perbadanan 
Siapakah yang mengasaskan falsafah Taoisme? 
A. Xun-zi 
B. HsunTzu 
C. HusnTsang 
D. Lao-zi 
E. Mazi 
Kepada siapakah g e l m  orang Hui diberikan kepada orang China? 
A. yang menganut agama Islam 
B. yang menganut agama Buddha 
C. yang tidak beragama 
D. yang kuat beribadah 
E. yang kuat bekerja 
Berapakah bilangan masjid yang terdapat di China? 
A. 21000 
B. 22000 
C. 26000 
D. 17000 
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41. Bilakah Islam datang ke China? 
A. pada abad ke 6 
B. pada abad ke 7 
C. pada abad ke 11 
D. pada abad ke 5 
E. pada abad ke 2 
42. Apakah yang mempengaruhi hubungan keluarga yang erat dalam masyarakat 
China? 
A. idea-idea luar 
B. idea-idea pernerintah 
C. idea-idea tokoh agama 
D. agama konfusius 
E. nilai etika 
43. Apakah yang dimaksudkan dengan Ren? 
A. merana 
B. kasih sayang 
C. cinta 
D. rnarah 
E. benci 
44. Masyarakat China tradisi dibahagikan kepada beberapa golongan KECUALI 
A. golongan cerdik pandai 
B. golongan petani 
C. golongantukaag 
D. golongan peniaga 
E. golongan pemerhtah 
45. Dalam kegiatan apakah unsw-mur moral ditekankan oleh Konfusius? 
A. kegiatan ekonomi 
B. kegiatan politik 
C. kegiatan rnasyarakat 
D. pentadbiran 
E. kegiatan beragama 
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46. Apakah faktor yang menyebabkan pemerintahan Dinasti Chin di China tidak 
memakan masa yang panjang? 
i. pencerobohan luar 
11. pemerintah meninggal dunia 
iii. kekerasan pemerintahannya 
iv. pemberontakan daIaman 
v. penjajahan Barat 
*. 
A. idanii 
B. ii dan iii 
C .  iiidan iv 
D. idanv 
E. ii dan iv 
47. Berikut adalah struktur institusi pemerintahan China KECUALI 
A. Setiausaha maharaja 
B. Panglima tentera 
C. Menteri pertahanan 
D. Perdana Menteri 
E. Maharaja 
48. Apakah keistimewaan yang terdapat dalam sistem pemerintah China? 
A. Sistem keadilan sosial 
B. Sistem Prnerintah beraja 
C. Sistem Pemeriksaan awam 
D. Sistem Perdana Menteri 
E. Sistem pemilikan tanah 
49. Berikut adalah antara pembaharuan yang dijalankan oleh Maharani Dowager Tsu- 
Usi KECUALI 
A. mewujudkan jawatan baru 
B. 
C .  
D. 
E. menubuh unit pelarasan ekonomi 
penghapusan jawatan yang tidak penting 
refomasi ketenteraan seperti menghentikan peperiksaan awam 
refomasi pendidikan seperti menghapuskan peperiksaan klasik 
... 12/- 
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50. Siapakah yang menubuhkan sistem penglibatan rakyat daIam kerajaan? 
A. Chianghai 
B. Yuan 
C. Parti Komunis China 
D. Ching 
E. Chou 
5 1. Masyarakat Jepun pernah hidup dalam zaman yang dipanggil Joman. Nama ini 
diambil berdasarkan nama sejenis 
A. tanahlumpur 
B. tanah liat 
C. batumarmar 
D. pasir 
E. batu 
52. Apakah faktor kemasukan tulisan China ke Jepun? 
A. Penjajahan 
B. Kemasukan pengaruh China 
C. 
D. Perhubungan China dan Jepun 
E. Kepentingan perdagangan 
Perhubungan dengan China dan Korea 
53. Apakah yang dipentingkan oleh Kerajaan Fujiwara di Jepun? 
A. Kemausiaan dan keindahan 
B. Pihakatasan 
C. Rakyat jelata 
D. Status 
E. Ekonomi 
54. Apakah sistem yang mewujudkan Iadang-ladang persendirian? 
A. Sistem demokrasi 
B. Sistem feudal 
C. Sistem kapitalis 
D. Sistem utokrasi 
E. Sistem Liberal 
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55. Siapakah yang telah memperlihatkan hasil pertanian yang besar di Jepun? 
A. Kamakma 
B. Haja 
C. Go-Daigo 
D. Minamata 
E. Takagawa 
56. Banyak peperangan berlaku di Jepun pada zman 
A. Kamakura 
B. Sengokujidai 
C, Heinan 
D. Yoshioki 
E. Ishiyoma 
57. Toyotomi Hideyashi adalah daripada keluarga 
A. berpangkat 
B. berdarah raja 
C. bangsawan 
D. petani miskin 
E. kaya 
58. Apakah pengeluaran yang dilakukan oleh Hideyashi untuk menggalakkan 
ekonorni Jepun? 
A. logam 
B. perak 
C. emas 
D. pertanian 
E. hasil penangkapan &an 
59. Apakah yang dimaksudkan dengan Tairo? 
A. penasihat-penasihat agama di Jepun 
B. majlis penasihat peguam 
C. majlis penasihat-penasihat raja-raja Jepun 
D. majlis penasihat kementerian 
E. rnajlis penasihat-penasihat agung 
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60. Apakah yang dimaksudkan dengan Jingikan? 
A. Pejabat Ha1 Ehwal Rakyat 
B. Pejabat Hal EhwaJ Ekonomi 
C. 
D. Pejabat Ha1 Ehwal Ketuhanan 
E. Pejabat Ha1 Ehwal Pekerja 
Pejabat Hal Ehwal Perhubungan awam 
6 1. Berikut antara bunyi vokal bahasa Jepun KECUALI 
A. 0 
B. A 
C .  E 
E. I 
D- Q 
62. Bilakah bemula Sejarah Sarawak? 
A. Kedatangan Stamfard Raffles 
B. Kedatangan James Brooke 
C. Kedatangan Lord Macarlney 
D. Kedatangan Victor Riqueti 
E. Kernerdekaan Malaysia 
63. Apakah maksud Tarnaddun dalam Bahasa Arab? 
A. keseimbangan dalam kemajuan 
B. 
C. berkembang subur dan maju 
D. 
E. kernajuan dalam pelbagai bidang 
kehalusan budi dan sopan santun 
kemajuan yang berasakan Sains dan Teknologi 
64. Siapakah yang mempopularkan perkataan Tarnaddun? 
A. MuhmdAbduh 
B. IbnBajah 
C. JurjiZaidan 
D. Ibn Sina 
E. IbnKhaldun 
... 15/- 
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65. Siapakah yang membahgikan tamaddun kepada nilai material dan spiritual? 
A. Karl Marx 
€3. Victor Riquasi 
C. Eugene Convignac 
D. Marcel Mauss 
E. AnneRobert 
66. Apakah buku Islam yang diterjemahkan oleh Barat? 
A. Al-Ahkam al-Sultaniah 
B. AI-Tibb al-Nabawi 
C. AlQmun fi AlTibb 
D. Al-Hisab wit al-Falak 
E. Ulum al-Hayat 
67. Tulisan siapakah yang menjadi buku panduan asas bagi pendidikan perubatan di 
Eropah? 
A. IbnRush 
€3. Ibn Taimiyyah 
C. final-Qayyim 
D. IbnSina 
E. IbnKhaldun 
68. h m r a  berikut yang rnanakah merupakan pelabuhan di Asia Tenggara sebelum 
Melaka? 
1. Palembang 
11. Tanjung Periuk 
iii. Majapahit 
iv. Langkasuka 
V. Riau 
.. 
A. i danii 
B. ii dan iii 
C. i, iii dan v 
D. iii dan v 
E. ivdanv 
.. .16/- 
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Siapakah yang menawan bandar suci Yahudi pada tahun 63 Masehi? 
A. Abrahah 
B. Pampey 
C. Constantine 
D. Digyanus 
E. Tamiliga 
Yang manakah merupakan Tamaddun Asia Barat yang tertua? 
A. Tarnaddun Mesir 
B. Tamaddun al-Jazair 
C. Tarnaddun al-Nil 
D. Tamaddun Yaman 
E. Tamaddun Hijaz 
Dari segi apakah Tamaddun Barat, Mesir dan Mesopotamia rnempunyai 
persamaan? 
A. rnakstn daging 
B. tahanlama 
C. makangmdum 
D. ekonomi 
E. sektor pertanian 
Di manakah bermulanya Bahasa Urdu? 
A. sernasa penjajahan Barat 
B. 
C. Pakistan 
D. India 
E. Semuanya tidak betul 
daripada interaksi tamaddun Islam dan India 
... 171- 
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73. D a i  gabungan bahasa manakah lahir Bahasa Urdu? 
1. Babasa Tamil 
11. Bahasa Benggali 
111. Bahasa Arab 
iv. BahasaTurki 
V. Bahasa Parsi 
.. 
... 
A. idanii 
B. iidan iv 
C. idanv 
D. ivdanv 
E. iii, iv dan v 
74. Bilakah Interaksi Islam dan Hindu didapati positif? Pada era pemerintahan Islam 
A. Othmaniyyah 
B. Moghul 
C. Abbasiyyah 
D. Solajiqah 
E. Fatimiyyah 
75. Bilakah Tarnaddun China memaparkan zaman keistimewaannya? 
A. eramoden 
B. eraklasik 
C. erakomunis 
D. erapurba 
E. era sebelum masihi 
76. Manusia hari ini banyak terhutang budi kepada tamaddun 
A. purba 
B. moden 
C. klasik 
D. Greek 
E. Yunani 
... 18/- 
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77. 
78. 
79. 
80. 
Apakah tindakan Raja-raja Angkor terakhir mengakibatkan kebajikan rakyat 
terabai? 
A. membina istana kebudayaan 
B. rnembina rumah-rum& berhala 
C. rnembina rnuzium 
D. membina istana-istana 
E. membina tarnan-tarnan bunga 
Apakah diantara faktor yang menggugut tamaddun China pada abad ke 19? 
A. Kehadiran Orang Jepun 
B. Kehadiran Orang Barat 
C. Kehadiran Orang Korea 
D. Kehadiran Orang Arab 
E. Kehadiran Orang Yunani 
Sultan Melaka yang bertindak kejam mendengar fitnah pembesar untuk 
membunuh Bendhara ialah 
A. Sultan Mahmud Shah 
B. Sultan Mansor Shah 
C. Sultan Muzafar Shah 
D. Sultan Sultan Alaudin Shah 
E. Semuanya tidak betul 
Tamaddun apakah yang turut rnembantu perkembangan Tamaddun Mesir dan 
Mesopotamia? 
A. Tarnaddun Islam dan India 
B. Tamaddun Greek 
C. Tamaddun Yunani 
D. Tamaddun Rom 
E. Tamaddun Parsi 
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